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Abstr a ct
w a r m stre a me r wa s rlrSt dis c o v e red by 組tellite im agery. W arJn Str e a m e r
w od d be tltiliz edfo rmigr ating&o m off Ao r eto TL e a r Sho r eby 丘shs cho ols･ And the n
w a r n stre a m e r w a s c old as刑sh Way. Itw a sfo u nd thatthis 丘sh w ayha v efa v o r able
te mperattLr e a nd fa v o r able v oltl m e Ofphytopla nkto nfo r s a rdin e s cho ols migr atio nby
r e s e a rdhv e ss el 且nd air c r aftst)r v ey. Itw as m ade stL r ethat W arJn Str e a m e rhad
fa y o r ablete mpe r attLr e a nd fa v o r able v oltlm e Ofphytopla nkto nbyO C T Sim age rie s･
On the othe rhatLd,it ha sbe e nkn o w nthatskiJlja ck hasfa v o r ablete mperattl r e
A nd c olo rby Satellite Data. T he m ost fa v o r able te mpe r attl r e a nd c olo r r a nge fo r
skipjaek c o respo nded to 20.5･23.O
o
C a nd 0.12･0.16Jl g/1in Knro shio･ T hisisthe
m ost impo rta nt h fo r n atio nfo rthedete ctio n of rIShinggr o tL ndsL T he skipja ck 且sh hg
grot 皿ds w c r clo c ated at white a r e a, which c o r r e spo nd tothe w ate r of bothfa ▼o r able
te mpe r atllr e a nd c olo rjJ1 the Ktlr O Shjo･
Ftl rthe r m o r e, a c c o rding to the m o v e m e nt of blo o m mg a r e afr o m middle of
April to mi ddle of May 1少97, blooming w otLld be r ega rd a s m o ▼e m e nt of 鉦o ntal
pheJIOⅡl e n abys atellite Al ) S O S/O CTSphytopla nkto nim ageric s, c o mpo s ed of10days
im ageries. Be c at)s e, blo o 皿Ing W a s V erym tICh co n cerned with m o vlng n o rthw a rd of
is other mal m ap. T he blo o ming w a s o c c u r r ed bythete mpe r attl r efr o mS to 13
o
C.
Thiste Ⅱ1pe r attlr e W a s V e ryimpo rta ntfa cto rfo rphytopla nkto nto o c ctlrblo o n l ng･
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